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As the energy exhausting, the discovery and development of new energy resources 
has become the hot topic in world wide. Cellulosic bioconversion into ethanol has 
been paid much attention due to the abundant amount and renewable capacity of 
materials. However, the economy especially energy consumption control of the 
process is the key and barrier for it toward industrialization. Although ethanol 
production via cellulose enzymatic conversion is one of the most promising biomass 
conversions, the unit operations in the process always involving with aqueous solution 
as the enzymatic conversion normally carries out in aqueous state. Thus developing 
low energy consumption sugar aqueous solution enrichment process is crucial for 
enzymatic biomass conversion to produce ethanol. Among the available technologies, 
membrane separation is one of the most suitable techniques for such separation.  The 
works here are mainly focus on investigations of the performance of nanofiltration 
membrane for high concentration sugar aqueous solutions enrichment. The findings 
could provide technical support for enzymatic cellulose bioconversion to ethanol, 
especially provide a general scientific foundation and optimization for high 
concentration aqueous solution separation using nanofiltration membrane technology. 
1. In this work, the performance of nanofiltration membrane separation with high 
concentration (0.1~0.98 mol/L) aqueous glucose is investigated using a commercial 
spiral-wound nanofiltration membrane module. This investigation is based on the high 
concentration saccharification aqueous membrane separation in the process of 
cellulosic bioconversion into ethanol. The performance of membrane separation 
process is explored with high concentration glucose aqueous solution in the range 
scope described above. Operating pressure, temperature and feed concentration are 
three major operating conditions. And the effects of them on the high concentration 
glucose aqueous solution nanofiltration membrane separation efficiency are 
















Firstly, the effect of operating pressure on the permeate volume flux is more obvious 
than the effect of operating pressure on the observed rejection at lower concentration, 
while the result is contrary under higher concentration. Secondly, the accelerated 
speed of permeate volume flux vs. operating pressure increases and the deceleration 
speed of observed rejection vs. operating pressure decreases with temperature 
enhancing. Thirdly, the accelerated speed of permeate volume flux vs. concentration 
deceases and the deceleration speed of observed rejection vs. concentration increases 
with temperature enhancing. 
2. The effect of feed concentration on the permeate volume flux is analyzed based 
on abundance experimental data, and the high concentration uncharged aqueous 
solution nanofiltration membrane separation process is analyzed via simulation. The 
investigation result demonstrates that the relation between permeate volume flux and 
operating pressure was nonlinear at high concentration rather than linear as reported 
in some previous literatures. A power functional relation between permeate volume 
flux and operating pressure can be got according to nonlinear curve fit using Matlab. 
A semi empirical model for high concentration uncharged aqueous solution 
nanofiltration membrane separation process between permeate volume flux and 
concentration was established, and it can be used for predicting the permeate volume 
flux at any concentration in the investigation range. 
Theoretical research concluded that the mechanism for uncharged aqueous solution 
nanofiltration membrane separation was sieving effect. So the researchers generally 
focus on the effect of ratio of solute’s diameter and membrane pore’s diameter, while 
the effect of concentration on the nanofiltration membrane separation is a bit ignored. 
Using Concentration Polarization model to analyze the experimental results of 
permeate volume flux vs. permeate volume flux at different concentrations, the 
relationship between concentration polarization resistance and the concentration can 
be obtained. Then the functional relation between concentration polarization 
resistance and feed concentration can be got using nonlinear curve fit with Matlab. 
















membrane is analyzed thoroughly, and the film theory and Solution-Diffusion model 
are combined to analyze the relation between observed rejection and permeate volume 
flux at different concentration. Then the mass transfer coefficient as a function of the 
concentration can be obtained by nonlinear curve fit with Matlab. 
Combining the Concentration Polarization model, the film theory and 
Solution-Diffusion model, the permeate volume flux and observed rejection could be 
predicted with the functional relations of concentration polarization resistance and 
mass transfer coefficient at some operating condition. 
3. Finally the effects of operating conditions on energy consumption of 
nanofiltration membrane separation process are analyzed. As the operating pressure 
increasing, the energy utilization efficiency increases and the energy consumption of 
unit volume production water decreases. The result of increasing temperature is 
similar as above, but the rejection decreases rapidly. The energy utilization efficiency 
decreases and the energy consumption of unit volume production water increases with 
concentration increasing. 
In this paper, the effects of operating conditions on nanofiltration membrane 
separation efficiency and energy consumption are investigated with high 
concentration monosaccharide aqueous solution. And the functional relation between 
concentration and membrane separation efficiency is established.  
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